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Board of Control 
L. William Seidman. 
Chairman 
Irving Bluestone 
Paul A. Johnson 
lcie Macy Hoobler 
William A. Kirkpatrick 
Ella D. Koeze 
Arnold C. Ott 
Dale Stafford 
Dedication 
The 1967-1968 Yearbook 
is respectfully dedicated 
to the art of printing, 
its machinery, its 
materials, and its men. 
Administration 
James H. Zumberge, 
President 
George T. Potter, 
Vice President for 
Academic Affairs and 
Dean of Faculty 
David H. Jones, 
Director of Business 
Affairs 
Donald H. Hall, 
Acting Dean of Student 
Affairs 
Nancy Dempsey, 
Director of Public 
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Gordon Langereis, 
Assistant Dean of 
Student Affairs 
Arthur C. Hills, 
Associate Dean of 
Academic Affairs 
Donald 0. Martz, 
Associate Co-ordinator 
for Teacher Preparation 
R. Bruce Tweddale, 
Registrar 
William P. Putnam, 
Director of Admissions 
James H. Bolthouse, 
Admissions Counselor 
Stu art Post, 
Admissions Counselor 
Charles Eardley, 
Admissions Counselor 
David Lorenz. 
Housing Officer 
Stephen Ford. 
Director of libraries 
Mary E. Sparks. 
Assistant librarian 
G. Thomas Bulthuis, 
Assistant librarian 
Faculty 
Martha N. Terry, Chester J. Alkema. Robert L. Chamberlain. 
Reference librarian Asst. Professor of Art Assoc. Professor of 
Helen Wong, Daniel Andersen. English 
Special Materials Asst. Professor of Roberta S. Chamberlain. 
librarian Physics Asst. Professor of 
Ramon Wisniewski. Jack C. Anderson. English 
Director of Audio- Asst. Professor of Daniel A. Clock. 
Video Services Physical Education Assoc. Professor of 
David H. Doebel. Richard F. Atkinson. Mathematics 
Associate Director of Asst. Professor of Margaret L. Crawford. 
Audio-Video Engineering Chemistry Asst. Professor of Art 
Services A. Albert Baker. Gilbert R. Davis. 
Robert B. Hart. Assoc. Professor of Assoc. Professor of 
Art Director Chemistry and History English 
Verne W. Wolf, of Science Arthur R. Delong, 
Student Activities John H. Baker. Professor of Psychology 
Co-ordinator Asst. Professor of Greta L. Delong, 
John W. Dahm. Physics Assoc. Professor of 
Counselor William C. Baum. Psychology 
H. George Phillips. Assoc. Professor of Marvin G. DeVries. 
Counselor Political Science Assoc. Professor of 
Adrian Dawson. William B. Beidler. Economics 
Director of Accounting Asst. Professor of Aurele A. Durocher. 
Robert Romkema. P.E .. Music Professor of English 
Supt. of Physical Plant Frederick B. Bevis. Marie J. Feyt, 
Robert VanSteeland. Asst. Professor of Asst. Professor of 
Associate Director of Biology French 
Personnel Joan Boand, Richard E. Flanders. 
Howard Vande Vusse. Asst. Professor of Assoc. Professor of 
Associate Director of Physical Education Sociology 
Purchasing Marcia V. Boyles. H. Weldon Frase. 
Robert E. Fansler. Asst. Professor of Biology Professor of Psychology 
Plant Extension Ouirinus Breen. Helen L. Freeman. 
Co-ordinator Professor of History Asst. Professor of 
M. Jean Ellis. Robert K. Carley, Physical Education 
Secretary to the Asst. Professor of Bertil W. Ghezzi. 
President Political Science Asst. Professor of 
History 
Thomas J. Goss. 
Asst. Professor of History 
Charles M. Greenshields. 
Assoc. Professor of 
Psychology 
Donald L. Herman, Virginia Muraski, John L. Tevebc1ugh, 
Asst. Professor of Instructor in Assoc. Professor of 
Political Science Mathematics History 
Robert J. Hoeksema, Edward J. Musch, Julianne VandenWyngaard, 
Asst. Professor of Spanish Asst. Professor of lecturer in Music 
Dewey J. Hoitenga, Jr., Mathematics Donald VanderJagt, 
Assoc. Professor of Glenn A. Niemeyer, Asst. Professor of 
Philosophy Assoc. Professor of Mathematics 
Paul A. Huizenga, History Sjoerd VanderVelde, 
Instructor in Biology E. William Oldenburg, Assoc. Professor of 
Charles Irwin, Asst. Professor of German 
Assoc. Professor of English Hugh E. Veltman 
Physical Education I Asst. Professor of Eileen Pare, 
W. Harry Jellema Asst. Professor of Spanish 
Professor of Philosophy Chemistry John A Vonk 
Curtis J. Jones, William A. Peterson, Instructor in 
Asst. Professor of Asst. Professor of Sociology 
Sociology Economics John Preston Ward, 
Sungjook Junn, Laurence R. Richter, Asst. Professor of 
Asst. Professor of Asst Professor of Political Science 
Political Science Russian Ronald W. Ward, 
J. Lee Kaufman, Pedro Rivera-Muniz, Asst. Professor of 
Asst. Professor of English Asst. Professor of Biology 
Will iam J. Kelley, Mathematics Irving Wasserman, 
Asst. Professor of Louis Rus, Asst. Professor of 
Psychology Professor of English Philosophy 
Charles P. Knop, Hugo Salazar, Loretta Wasserman, 
Asst. Professor of Asst. Professor of Asst. Professor of 
Chemistry Spanish English 
Carl A. Kobernik, Laura Salazar, John W. Weldon 
Asst. Professor of German Instructor in Theatre Asst. Professor of 
Daniel Kovats, Mary Seeger, Chemistry 
Asst. Professor of Music Asst. Professor of Gisela Wohlrab, 
Jean Lanniel. German Asst. Professor of 
Asst. Professor of French William Seeger, Biology 
Richard H. Lefebvre, Asst. Professor of Theodore Young, 
Asst. Professor of Geology German Assoc. Professor of 
John B. Lucke, David P. Sharphorn, Philosophy 
Professor of Geology Asst. Professor of 
James R. Lundy, Physical Education 
Asst. Professor of Howard J. Stein, 
Psychology Assoc. Professor of 
Carl R. Meloy, Biology 
Professor of Chemistry 
Rodney J. Mulder, 
Instructor in French 
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Seniors 
Ronald Swanberg 
Ward Aurich 
Peggy Korreck Terry Vander Molen 
Glenda Nykamp Susan Fosheim 
Gary Burbridge _Mary Olsen 
Mike Phillips, Ernie Davis 
Arthur Shapiro 
Rosemary Schatner 
Donald Lancaster 
Gregory Terrien 
Jon Barnett 
Jack Dilts 
Pam Gill 
Charles Brouwer 
Janice Weingate 
Douglas Londo 
George Wood 
Ella Zink 
Pete DeWitt 
Richard Dean . 
Mary Collins Karen Pauwwe 
/ft ma Clarence J. 1 se 
Max Buhler 
Sue Russell 
Rosie Kusztos 
Georgia Dorenbush, Howard Visser 
Buz Graeber Nancee Westcott 
Sharon Dyke Cheri Leatherman 
Robert l othschutz 
Robert York 
Linda Roberts 
Brad Williams, Hon Kowalski 
Jim DePree 
Harry Kuipers 
Geraldine Johnson 
Alvin Dykstra 
Barb Brandt 
Becky Jo Drake 
Tony Deleeuw 
Lil Elsinga 
Brian Byrne 
Lolly Papps 
Sally Zimmerman 
Brian Bacon 
Julie Ysseldyke Susan Budai Nadolski 
Dennis Geurink 
Janice Kole 
Dick Williams 
Kathy Essenberg 
Doug Cook 
Patty Boyd 
Judy Edwards Jay McA!evy Arlene Dawson 
James Nyhuis 
Peter Jack Wiebenga 
Carl Rickert 
Phyllis TenElshof 
Eileen Skibinski 
Kenneth Stevens 
Janis Leng 
Paul Rickert 
Sharon Korten 
Betty Morrell 
Evelyn Marr 
Linda Blanding Marioo.StUJdtman 
Dennis Kushner Don Wilson 
Mary Kempski Nancy Rollins 
Betty Tanis Chuck Schrader 
Roger Borgman 
Gregory Johnson 
Jim Dood 
William Eppinga Gene Beals Robert Czachorski 
Stephen McEvoy Stephen Savageau David Huyser 
Judy Lucas 
Barbara VanderJagt 
Jenny VanDyke 
Robert Alward 
Janet Pence 
Kent Fisher 
Linda Kohlstedt 
Tyrone Reminga 
Joanne Olszewski 
Dennis Merizon Kathy Mied, 
Wayne Kensi/ Thomas Bai 
Sandra Covey 
Kenneth Koster 
James Vandermeulen 
Terry lieffers Mary Ellinger 
Ronald Bruskotter 
Anthony Malone Marilyn Freeman 
Marian Greig Rupert Stephens 
Edythe Behm 
Charlene Schaar 
Richard Boehm 
Robert Zoerner 
Carol Rietsma 
Judy Young 
Charles Koning 
Larry Cook Mary Oberly 
Gregory Grochoski 
Barbara Rozelle 
Linda Sharpe 
Linda VanOam James Ondersma 
Norma Ewing 
Robert Lalonde 
Geraldine Lovewe/1 
James Cornell 
Antonio Saenz 
Donald Bouma 
Dennis Potter 
Benito Mocini 
Marcia Ondersma 
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Joan Oe/ahunte 
Max Gibbs 
David VanderWa/1 
Maury Gross 
Nicholas Peters 
Karen VanRyn 
Sandra Mackus 
Barney Herron 
Ruth Libner 
Daniel Kemp 
Dennis Roberts Nick Weeber 
Richard VanAmerongen 
i 
Daniel Wozniak 
Peggy Ruth 
Ronald Borr Barbara Arter 
Sharon Wieda 
Robert Smith Kathy Laubach 
Tara Conaway 

John Dahm Howard Stein 
J 
Jo!,n Apol Rut!, Baltrusaites 
Juliann Batu/is, Tina Barlow 
Gerald Bays, Gary Beemer 
Nancy Behm, Ann Biek 
Mark Black, Jan Bloom 
Connie Boogaart, Kirby Brown 
Alvina Busman, Kay Coker 
Kenneth Colburn, Jack Cole 
Ra/pt, Coleman, Robert Contreras 
Carol Cross, Mark Cross 
Thomas Curtis, James Dear 
Ken DeWemJt Linda Dood 
Juniors 
Robert Doty, Dennis Dryer 
Katt,/een Dykstra, Rose Firestone 
Marcia Fortin, Virgil Bulker 
Elsie Gustafson, Sandra Haan 
John Hackenburg, Gary Hambleton 
Sue Heath, Philip Hempel 
Sharon Hoeksema, Andrew Hoekstra 
Herbert Hunt Daniel Inman 
Joyce Jackson, William Jaffe 
Catherine Jones, Donald Jousma 
Irwin Jousma, Barton Kalkman 
Jim Kanaar, Martin Keirnan 
Mark Kennedy, Curtis Klein 
Patricia Knue, Charlene Knuth 
George Koehler, James Koehler 
Michele Kolean, Roger Kook 
Marcia Kuyers, Patricia Lach 
Mary lindhout, Linda Lintz 
John Loomis, Stephen lull 
Verna Menken, Lorraif!e Metry 
Vicki Miller, James Morford 
Mary Morris, Alan Parker 
Steve Pekich,-Robert Peto 
Bonnie Piers, Suzanne Popma 
Frankie Post, Diane Posvistak 
Joyce Rosa, Steven Schenck 
Roger Schindler, Richard Schlee 
Thomas Schultz, Gil Scott 
Candace Seaman, Russell Stanton 
Richard Stockton, Ed Swieter 
Greg Thack, Linda Thomas 
Sandra Tibbitts, Anne Tolsma 
Alan Trapp, Owen Try/or 
Dan Vander Molen, Don Vander Zwaag 
Marcia VanDyke, Bob VanHorssen 
Arloa VanRhee, Wilma VanWienen 
Jean VerP/anck, Phyllis Ward 
James Wasserman, George Weber 
Wayne White, William Wiersma 
Jacqueline Wineggr, Joan Zimmerman 
Bill Zoellmer, Edward Zylstra 
Sophomores 
Mary Albers, Barb Aleszka 
Terry Allen, Gordon Alles 
Ardis Anderson, Bruce Bacon 
Paul Banner, Evelyn Baron 
Susan Belvitch, Linda Berry 
Mary Beaudin, Cheri Blaurok 
Larry Brink, Cal Buist 
Sue Butts, Oiane Cherry 
Oorothy-Jane Cook, Robert Crouse 
John Chu/ski, Jami Oahlstrom 
Barb Oaniels, Guinevere Oavis 
Jefferson Ooty, Oavid Engelsman 
Irv Fishman, Keven Fitzgerald 
William Frost, Barb Gaide 
Kathy Gezon, John Gillham 
Suzanne Hackney, Edward Hahn 
Linda Heckathorn, Kathy Helder 
Ricki Hemenway, William Hermanson 
Bonnie Hocum, Pauline Hoeh 
Betty Hoezee, Mary E Hollibaugh 
Cliff Insley, Kenneth Jager 
Jonatha Johnson, Thomas Keehn 
Michael Kennedy, Dawn Kidder 
Jeannie Kramer, Ronald Kruis 
Daniel Kurek, Linda Larson 
Micheal Lesar, Patricia Londo 
Paul tubben, Norman Lyzenga 
Kenneth McNamara, Betty Martin 
Mike Matthews, Shelley McKenzie 
Janice Merrifield, Randall Meyers 
Linda Miller, Dennis Meinel 
Gerry Molyneux, J. P. Morgan 
Andrea Morse, David Mu/tack 
Kathleen Myaard, Sue Nelson 
Kathleen Olszewski, Barb Ondersma 
Shari Osborn, Lee Paull 
Nancy Payne, Larry Piechocki 
Sharon Pokorny, Michele Radmonovich 
Bonnie Roh, Gerald Rusilowski 
John Sa/ski, Thomas Selles 
Thomas Seymour, Bill Sherman 
Charles Skully, Gary Slager 
Sandy L. Smith, Jane Somero 
Terry Spragg, Marge Spruit 
Mary Stark, James Stebbins 
Linda Steele, Raymond Steffen 
Cheryl Stimson, Sue Swendrowski 
Robert Thauer, Nancy Timm 
Janis Tregloan, Pamela Trovato 
Mary Tufts, Patricia Vergon 
John Vrieling, Diane Walters 
Jim Walters, Robert Webb. 
Janet Wierzbicki, Ron Parting 
Nancy WiKzbicki, Gord Wolotira 
Barbara Wood, Richard Wyma 
DBllid Young, Kirk Zvelcb 
Freshmen 
Gary Allen, Jerry Aue 
Bryan Bearss, Vonda/ee Beekman 
Linda Berends, Paul Beukema 
Charles Blaksmith, John Bloem 
Carol Bradley, Joan Brant 
Mike Brougham, Glenda Brouwer 
Chriss Brown, Noreen Burke 
Stephen Christenson, Ken Cirisan 
Louis Coleman, Mike Conran 
Dick Conser, John Cook 
Thomas Cookson, Marion Coulston 
Beth Crigier, Bonnie Oatman 
Sarah Daugherty, Garry OeBoer 
Marilyn OeKiep, Warner Deleeuw 
Linda Delong, Dianne Demers 
Susan Ousnik, Steve Ousseau 
Joanne Dykema, Andrew Dykstra 
Jack Edmonds, An,ita Ellis 
Stephen Ensley, Peter Fernandes 
Linda Fleeger, Debra Floyd 
Gary Frantz, Andrew Fraser 
William Fritz, Beverly Fry 
Janice Gagnon, Luanne Garve/ink 
John Gietzen, Loralyn Gilbert 
Joseph Gill, Dolores Gordon 
Phyllis Gregg, Kathie Greve 
Anne Guimond, Sharon Hall 
Sharon Hambleton, Michael Hamm 
Janine Hampel, Pamela Harris 
Lynda Hassell, Katherine Hausman 
Juanita Hembree, Raymond Hemingway 
Tom Hendricks, Dave Higley 
Roberta Hikade, Thomas Hoebeke 
Jeff Hoke, Rick Houghton 
Randall Howard, Thom Howe 
Pat Hug, Gregory Hughes 
Larry Hull, John Janssen 
Karen Kady. Kathy Kirk 
Katheryn Knigh{ Louis Knooihuizen 
Joanne Kober, Wes Kuipers 
Patricia Lahr, Sherri lamer 
Pat Langworthy, Nancy lauback 
James lawnin, Susie Lenhart 
Jimmy lewis, Art lilly 
John Lind, Toni Lohman 
Jon Looman, Penny lowing 
Marianne lull, James Lundgren 
David Mangles, Kris Martin 
Mindy McAfee, Fred Merizon 
Vondie Moore, Ellen Mullenix 
Thomas Niedzwiecki, Ken Noble 
Bruce Obits, Kathy Osenga 
Richard Page, Judy Palmer 
Jack Patten, Sam Pauline 
Larry Pawl, Kathlun PattNSon 
Chris Pett Janet Plutchak 
Linda Podsiadik, Danny Poole 
Sherry Przybyla. Dllbbe Purdy 
Dave Raffenaud. Marion Reichel 
Ti,11 Ripstra, Helen Rockwell 
Nancee Hus. Larry Roster 
Nancy RytNSOII, Danny Schafer 
Christine Seipke. Judy Shafer 
Marcia Shaneyfelt Carl Shaver 
Valorie Sheridan, Sally Shoemaker 
Jeanne Simmer. Elaine Slapik 
Jama Sluyter. Brenda Smith 
Debbie Smith Vicki Smith 
Charlene Smoker. Richard Sopp 
Diane Souter, Marcia Stockreef 
Bonnie Stratton. fr,d Summerfelt 
Tad Summl!rfel( Joel T ePastte 
Stwa Terrian, Susan Tidd 
Susan Tharp, Peggy Thompson 
Rog,r VanderKuyl, Louise VanGemen 
Dan Veltman, Jerry Vereeke 
Ray Vreeland, Jane Wagner 
Carol Wallinga, Kenneth Ward 
Bill Wasserman, Sue Webb 
Carole Welsh, Sue Wilson 
Susan Wing, Bwerly Witt 
Margaret Woolworth, Charlotte Worpel 
Patrick Yodar, Thomas Young 
Karen Zimmerman, Leon Zoerhoff 
James Al/en 
Adrian Dawson 
Graduation 1967 



Loretta Wasserman 
Stephen Ford Mary and William Seeger 
William Kelley 


laura Salazar Theodore Young John Weldon 
Robert Carley 
Donald Herman 
Gilbert Davis 
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Glenn Niemeyer William Beidler 
Vice President George Potter, lluirinus Breen 
W Harry Jellema Rodney Mulder 

Carl Meloy 
John Preston Ward Arthur Delong 



Julianne VandenWyngaard Daniel Clock 
Frederick Bevis 
Aurele Durocher Louis Rus 
Ramon Wisniewski 


Pedro Rivera-Muniz Donald VanderJagt 
Irving Wasserman 
Daniel Kovats Richard Lefebvre 
Dean Arthur Hills 
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David Sharphorn Helen Freeman, Joan Boand 

Robert Hart 
Vern Wolf David Lorenz 
Charles Greenshields Robert Chamberlain 
H. Weldon Frase Greta Delong 
Nancy Dempsey 
Winter Carnival 1968 


Curtis Jones 
Gisela Wohlrab 
John Vonk 
[ 
6. Thomas 811/thuis 
John Tevebaugh Richard Flanders Carl Kobernik 

l aurence Richter 
Dean Donald Hall 
William 0/denberg 
Hugo Salazar 

0 vsc 
The 1967-1968 Staff 
Peg Korreck 
Gary Burbridge 
Jay McAlevy 
Mary Ellen Hollibaugh 
Pat Hug 
Bud LeGallee 
Phyllis Ward 
Robert Crouse 
Nancee Westcott 
Mary Seeger 
Robert Hart 
Dean Donald Hall 
Compliments of ARA 
Dining Service 
STANDALE GARDENS 
4121 LAKE MICHIGAN DRIVE N.W. 
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ENSING'S 
STANDARD SERVICE 
Allendale Michigan 
24 Hour Wrecker Service 
PHONE 895-6163 
EMERGENCY NO. 895-6229 
thrifty acres 
AND 
SUPER fflARHETS 
We Help 
You 
stretch 
Your 
Dollar 
CONGRATULATIONS 
TO THE CLASS OF '68 
FOOD CENTER 
11233 - 68th AVENUE 
(JUST NORTH OF M-45) 
ALLENDALE PLAZA 
It Couldn)t Happen to a 
Nicer Group ef People 
THE CLASS OF '68 RATES HIGH WITH US. NOT JUST BECAUSE OF YOU 
WHO ARE BANKING CUSTOMERS. BUT BECAUSE EACH AND EVERY ONE 
OF YOU HAS MADE A SOLID CONTRIBUTION TO THE LARGER COM-
MUNITY WE ALL SHARE. GVSC AND AUENDALE ARE JUST A UTILE 
MORE IMPORTANT NOW BECAUSE OF YOUR ACCOMPLISHMENT. ANO 
THIS IMPORTANCE WILL GROW AS YOU CONTINUE TO ACHIEVE. CON-
GRATULATIONS! 
Allendale Offices 
FIRST MICHIGAN BANK 
AND TRUST COMPANY 
OFFICES: ZEELAND / HOLLAND EAST TOWN / HAMILTON / ALLENDALE / DOUGLAS 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION / FEDERAL RESERVE SYSTEM 
L"NE~ .·'-'" \\ // ,\ .•· i' •. , 41lf'.. \~ 
"/BOWLING\ 
,~ .. . BILLIARDS \ 
;#SANDWICH SHOP \ 
_, \ 
YOUR COLLEGE RECREATION CENTER 
ON M-45 WEST OF GVSC 
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,2500 ~OUTH STATE STREET I ANN A~80Ft MICHIGAN 48104 
BOOK M A NUFACTURING SINCE 1893 

